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M EN DEFENSA DE 
^ Lft AGRICULTURA 
Dos editoriales de «El Debate>> co-mentando el primero la exigua 
representación de la agricultura en la 
Junta de aranceles y valoraciones, en la 
que los cereales quedan equiparados a 
la industria de encajes y puntillas, y 
titulado el otro «Mala defensa de una 
causa justa», en el que hace ver, cómo 
ja taita de estudio para ias soluciones y 
propaganda de las cuestiones agrarias, 
en contraste con el cuidadoso afán de 
otros sectores hoy menos valiosos de la 
economía, son la causa de los fracasos 
que alcanzan aquéllos y de los éxitos 
que cosechan éstos, me da ocasión de 
insistir en temas tan importantes cuales 
son los sobre que vengo esciibiendo. 
No es mi ánimo hacer la crítica de la 
injusticia que representa el que por el 
hecho de estar atentos los agricultores a 
lo que es su mistó», misión que cum-
plf n con exceso y de cuyos resultados se 
beneficia la nación toda, dejando el 
poder, que en reciprocidad cumpla la 
suya, de hacer que resplandezca la justi-
cia distributiva y legal sin imposiciones 
ni apremios, sufra las consecuencias de 
verse postergado y desatendido, aunque 
levante olas de indignación el conside-
rar que sólo la exigencia y la amenaza 
de producir perturbaciones sin cuento 
con huelgas, alteraciones de orden pú-
blico, etc., etc., encuentra facilidades 
Paja alcanzar lo que con tales medios se 
propone, mientras quedan en la indife-
renc¡a y el olvido las más justas peticio-
nes si no están apoyadas de aquel modo. 
. Ni tampoco pretendo conseguir por 
ciertas habilidades una situación de 
Privilegio, aunque bien merecida para el 
agricultor. Mi aspiración es que, libre la 
Agricultura de las trabas que impiden su 
desarrollo, pueda desenvolverse en tal 
rortna que lleve en primer lugar la paz 
?n la justicia al inmenso sector que la 
ntegra y que, por lo tanto, de ella vive 
•rectamente, y que después extendién-
las^iSU bienestar' se difunde entre todas 
Cj^clases sociales, haciéndoles así partí-
esf de lo que ella obtenga por su 
Uerzo y su trabajo. Me parece que no 
podrá tacharse de egoísta la pretensión. 
Pretender que la primer fuente de r i -
queza, clase social más numerosa, sobria 
y honrada, la más robusta fuerza nacio-
nal, en suma, reclame el lugar que le 
corresponde para abrirle camino a todas 
las demás, es más que un derecho de 
ella el reclamarlo un deber de los Go-
biernos el cumplirlo. 
¿Cuál sea el camino para obtener 
tamaño resultado? Hemos dicho, según 
creo, alguna vez, que una de las causas 
por la que el labrador no consigue del 
Poder público reso'ucioncs o medidas 
en defensa de su profesión es el aisla-
miento conque se produce cerca del 
mismo. La valorización de sus produc-
tos es una medida de absoluta necesidad 
para la propiedad agrícola, del trigo, 
principalmente como factor el más im-
portante entre las producciones del 
campo. Pues bien, todo intento de ele-
vación se enfrenta siempre con el cla-
mor de las muchedumbres por la no 
subida del pan. Ejemplo candente nos 
lo ofrece todo este verano Madrid, y lo 
mismo podemos decir de las demás 
poblaciones. Véase lo ocurrido en los 
últimos meses con los precios de trigos 
y harinas. 
Ello obedece a que el sistema de 
retribución del obrero del campo lo 
contrapone a los intereses del agricul-
tor, no obstante deber estar en relación 
directa con ellos. Con efecto el jornal, 
que por múltiples causas es reducido, 
es opuesto a toda elevación de los 
medios de subsistencia supuesto que 
ella lo reduce y merma. Fuese aquélla, 
la retribución, una parte proporcional 
de la cosecha; fuese el obrero un aso-
ciado del agricultor y éste de aquél; 
existiese la participación de beneficios, 
postulado hoy de las relaciones econó-
SE ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lucena, n0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en ias Oficinas del 
Garage Alameda. 
micas entre patronos y obreros; rasgara 
la espada de la justicia la absurda ley de 
la oferta y la demanda aplicada al traba-
jo humano cual si fuese una pobre 
mercancía, y entonces se verían fundi-
dos en una misma aspiración los 
elementos todos hoy en lucha. Y no se 
diga que con ello se pretende aunar la 
fuerza de sectores hoy discordes, para 
hacer víctima de ellos los demás. No; 
ese sistema de participación en les bene-
ficios que supone la abolición de un 
jornal estipulado a priori, sin fundamen-
to ni base para ser sustituido por algo 
tan justo, tan equitativo y tan humano 
como es el de buscar la relación de la 
parte (jornal) con el todo (valor produc-
to), en vez de divorciar lo que se ha 
creado unido, no podrá decirse nunca 
que sea injusto en sus consecuencias 
cuando ellas demanden la elevación de 
los productos. Por el contrario, sería la 
más acabada justificación de que no el 
afán de lucro ni el capricho sino la exi-
gencia de una vida humana decorosa 
para el trabajador era quien la imponía. 
Es evidente que los Gobiernos hoy por 
falta de convicciones y energías o por 
prejuicios de doctrina que los hace víc-
timas de la opinión más o menos since-
ra o artificial, no se atreven a resolverse 
en un sentido si conocen que en et 
opuesto han de encontrar oposición 
por injustificada que sea ésb. Por lo 
tanto, debe ser norma fundamental de 
toda aspiración a conseguir la d? lograr 
la mayor suma de elementos a su favor. 
En las contiendas a que dan lugar las 
cuestiones económicas se oponen mu-
chas veces ios factores patronos y obre-
ros, y cuando esto sucede se puede dar 
por descontado que los Gobiernos han 
de inclinarse en cuanto les sea posible 
en favor de aquella parte más necesita-
da y numerosa, por otro lado mejor 
encuadrada en organizaciones de defen-
sa, xjue en ésta encuentran medios de 
influjo y su razón de ser. 
Si, pues, tendemos desde el primer 
momento a que sea la justicia la que 
marque los límites de los derechos 
entre unos y otros, como ya hrmos 
visto en otros trabajos, que regulador 
por tales principios el resultado econó 
mico había de ser incomparablemente 
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mejor para todos, es indudable que la 
unión sería un hecho, y que por consi-
guiente toda reclamación apoyada por 
un frente unido en eí que la acción 
había de ser muy intensa y la oposición 
nula, tendría el éxito asegurado. 
¿Quién ha de promover cuanto para 
ello sea necesario? No c&be duda que a 
Jos patronos incumbe esta obligación, 
como clase que cuenta con más medios, 
dinero, influencia y cultura, ella es la 
llamada a iniciar su aproximación hacia 
el obrero; pero tenga en cuenta qUe si 
así no lo hace no serán los líderes de 
éste los que tal hagan: lejos de ello los 
Í)ondrán en frente para intentar la báta-la que ponga fin violento a un estado 
tocial ya tan combatido. 
X. X. X. 
Pudiera ser 
Afeitaba un barbero a un pobre hom-
(bre 
haciéndole a la vez ver las estrellas; 
íanto que, al fin, la víctima le dijo: 
—Algo debe tener dentro esa sierra. 
—¿Cómo algo dentro?—-respondió el 
(barbero, 
mostrando en su semblante la sorpresa. 
—Claro que sí, no tenga de ello duda; 
la prueba es que desuella, no que afeita. 
Sí quiere convencerse de que tiene 
algo dentro y usted tiene conciencia, 
mcíela y verá como en lo cierío 
estoy en lo que digo con franqueza. 
ANGEL PALANQUEX 
TODOS LOS Domíneos 
DE 2 Y Vi A 5 V, EN EL 
IITEL 901111 0E IITEfBEII 
CONSULTA DE 
EnfcrmcdaPes 5e to$ Ojos 
y Grafluarión 5t la Vista 
por el Otor. Alcalá López 
V SERVICIO DE 
OPTICAde PRECISION 
por el óptico Sr. Ortega 
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VIDA m u m c i P ñ L 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Ríos, Aguilar, Ruiz, Vidaurreta, 
Moreno, Muñoz, Prieto, Velasco, Villal-
ba, Rubio, Luque, Pérez, Carrasco, Ca-
rrillo y Sanz. De secretario actúa el 
señor Villarejo, auxiliado por el señor 
Ruiz Ortega, y está presente también el 
interventor señor Sánchez. Se aprueba 
eí acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Las cuentas dan lugar a cierta discu-
sión, especialmente cuatro referentes a 
productos para la Farmacia del Hospital, 
satisfechas ta reembolso antes de ser 
aprobadas por el Ayuntamiento. El de-
bate, por su extensión (cerca de una 
hora) y por su pn íandid^d, sólo tiene 
parangón con algunos del Parlamento, 
y como no tenem KS taquígrafo ni espa-
cio para transciibir los discurso».... pues 
lamentamos no porter dar una referencia 
completa. En resumen dhemos que el 
señor Rubio se quejó de tas cortapisas 
que se le han puesto para ver ciertas 
cuentas y documentos, a pesar de se." 
sindico, y el alca de define las faculta-
des reglamentarias de los'concejales, 
pero ofrece dar toda clas^ ck- facridades 
para las Investiga Iones que deseen. 
Intervienen también los señores Vtllal-
ba, Vi JHuneta, Moreno, Ruiz y otros, 
discutiéndose sobre la facultad del 
alcalde para p^gar pedidos a reembolso. 
Finalmente se aprueban las cuentas ge-
nerales, con Ui protesta de tos socialistas 
por la falta de Nci'ldades para su exa-
men previo, y se procede a votar sobie 
las de medicamentos. H^y empate a 
ocho, y se vola la declaración de ur-
gencia para deshacer el empate, acor-
dándose por diez contra seis. La tercera 
votación resulta también el empate a 
ocho y el voto de calidad de! alcalde 
decide la aprobación de tas cuentas 
referidas. 
Se aprueban sin discusión otras cuen-
tas que quedaron sobre la mesa en 
anteriores sesiones y vienen ya con 
todos los requisitos. 
También se apmcba ta propuesta de 
distribución de fondos para et mes 
entrante que importa 601.000 pesetas. 
Se desestima solicitud de un practi-
cante de Ronda por no haber vacante 
de su clase. 
Leída carta del alcalde de 0¡ión con-
testando a la comunicación que se le 
dirigió sobre la Ley de Coordinación 
Sanitaria, se acuerda quedar enterados 
y dar las gracias de oficio. 
Se leen solicitudes de don Javier 
Rojas Alvarez y don Joaquín Ruiz Orte-
ga pidiendo la cesión o venta de terre-
nos en el cerro de la Horca para cons-
trucción de edificios. El señor Villalba 
propone pase a comisión y el señor 
Vidaurreta pregunta si para acordar la 
enajenación de un terreno propio del 
Municipio no es preciso la convocatoria 
de sesión extraordinaria. Se acuerda 
que la comisión correspondiente pro-
} ponga. 
Se quedan enterados de oficio det 
gobernador anunciando que el alcalde 
de Antequera ha sido designado para 
formar parte de la junta administrativa 
de la Mancomunidad de Municipios de 
esta provincia. 
También quedan advertidos de lo 
que comunica el gobernador de Jaén 
sobre jubilación de un interventor de 
fondos. 
Se lee la moción que presenta la 
comisión designada para fiscalizar la 
forma en que se realiza la recaudación 
de arbitrios en el mercado y plaza de 
Abastos, y en la que se dice que se han 
comprobado animalidades. El señor 
VíUaiba dice que de elle se deduce que 
la denuncia dejos socialistas no estaba 
falta de base y propone que se abra 
expediente pura depurar las responsa-
bilidades del empleado o empleados 
que puedan resultar incursos en ellos. 
Et señor Ríos se muestra de acuerdo. 
El señor Sanz cree que de la infor-
mación no se deducen cargos contra 
nadie, y que lo que se demuestra es la 
necesidad de una reorganización en el 
servicio. El señor Luque dice que la 
comisión ha hecho lo que et taba a su 
alcance y que se ha comprobado que 
había irregularidades y algo más, y por 
ello debe abrirse el expediente. El señor 
Aguilar propone que se designe para 
realizarlo la misma comisión. Aunque 
el señor Ríos opone resistencia a acep-
tar este cargo, se le hace desistir y que-
da acordado formar d expediente y que 
los mismos señores Rfos, Vidaurreta y 
Luque lo instruyan, recabando el últi-
mo plena autorización para hacer las 
investigaciones que juzgue convenien-
tes. 
Salvo un escrito que no se considera 
ut gente, se acuerda conocer los demás 
presentados con tal carácter. El primero 
de ellos es del alcalde de Fuente Piedra* 
que pide se le faciliten las cucañas, y ta 
acuerda prestárselas, y si quiere, se lo 
venden... 
Se accede a una solicitud de vecindad 
y a una petición de licencia del praett-
eantc don Antonio García Prieto. 
Se lee moción de los socialistas en 
que dicen que si no se han invertido 
tas 5.000 pesetas de subvención conce-
didas por el Ministerio de Instrucción 
Pública para cantinas escolares, que se 
inviertan cusnto antes en ese fin, o en 
el caso de haberse gastado ya, que se 
justifiquen. El señor Villalba apoya la 
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moción y el alcalde asegura que se re-
cibieron las pesetas y se entregaron al 
Consejo local de Primera Enseñanza, 
quien dará cuenta de su inversión a la 
Superioridad. El seftor Luque se extra-
fía de que no se gastaran en el plazo de 
tres meses como constaba en la conce-
sión, pues en otro caso habría que de-
volver el dinero. Hablan los señores 
Villalba y Rubio y éste pide que e! Con-
sejo anuncie al Ayuntamiento cuándo 
y cómo se invierte esa cantidad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba pide se active la 
autorización para construir unas casas 
en el barrio de Santiago. 
El señor Vidaurreta anuncia cuatro 
preguntas. Primera: que si se va a pagar 
otro mes a las Hermanitas; y^ el alcalde 
dice que así se lo ha prometido a un 
hermanito. Segunda: que cuándo se va a 
construir el acerado de las calles que 
carecen de él; y el alcalde dice que el 
asunto está pendiente del regreso del 
secretario municipal. Tercera: que qué 
8e ha resuelto sobre la información 
«cordada efectuar acerca de los damní-
ncados por el pedrisco, pues antes de 
conocerla se les está intentando cobrar 
«I reparto; y el alcalde ofrece ordenar 
Que no se les cobre hasta que termine la 
¡ntormación. Y cuarta pregunta: que qué 
« y del expediente de Baudilio Iniesta; 
tandoalCalde asegura Cíue se está trami" 
P seftor Ruíz ,lace una pregunta 
'oore ios reembolsos de medicamentos 
y ei señor Rubio, otra sobre un expe-
aiente, contestándoles el alcalde. 
pnnlna.lmente' el seftor Vidaurreta pre-
e u Ü .que hay sobre la denuncia que 
¿art ü r Luque formuIó contra el dele-
Qul h obras' y d scflor Sanz Bieg» 
w nayan trabajado en su casa albañi-
les del Ayuntamiento, pues únicamente 
ht tratado con el maestro encargado de 
la cuadrilla de un proyecto que aun no 
ha relizado, y ofrece dar los nombres de 
los obreros que le han trabajado parti-
cularmente. 
El señor Luque refiere una conversa-
ción que tuvo con el señor Sanz a pre-
sencia del señor Ríos, y le sirvió de 
fundamento para su denuncia. El aludi-
do dice que no recuerda bien la con-
versación aquélla, y se da por termina-
do el incidente y la sesión. 
TRISTEZAS DEL CAMPO 
CUANDO VIENE EL 
PEDRISCO.... 
Se nos ruega la publicación en estas 
columnas del siguiente escrito que ha 
sido enviado a nuestro colega malague-
ño «La Unión Mercantil>, por la Comi-
sión de los damnificados por el pe-
drisco: 
«Con estos títulos apareció en estas 
mismas columnas un articulo firmado 
por don josé María Hinojosa haciendo 
un llamamiento a ios labradores de la 
provincia para que acudieran en soco-' 
rro de los damnificados por el pedrisco 
que descargó en Antequera el pasado 
mes de Mayo. 
Nos complace que pluma tan autori-
zada sea quien saque a la palestra núes* 
ira mísera situación y haga el llama-
miento. El autor del trabajo a que nos 
referimos es gran conocedor de la Agri-
cultura y sabe mejor que nadie las 
amarguras y penalidades que ha de 
soportar el labrador hasta llegar a feliz 
término, no todas las veces realizado, 
la labor de su trabajo rudo y constante 
día tras día. 
MATA CHINCHES Y 
CUCARACHAS " 
DROGUERIA Plaza de San Sebastiáa 
Por esu estamos convencidos, y en 
ello ciframos la esperanza de que su 
voz seráoida, y seguramente lo habrá 
sido ya, por muchos de nuestros com-
pañeros, grandes y chicos, que habrán 
meditado la magnitud de nuestra des-
gracia, tanto mayor cuanto más abun-
dante ha sido la cosecha que ellos, en 
buena hora, han recolectado. 
¡Pensad en los que con el mismo» 
esfuerzo nada hemos cosechadol 
Y pensad también que el Estado no 
ha de hacer nada por nosotros, pese a 
sus promesas de que se preocuparía por 
nuestra situación, sin duda para hacer 
acto de presencia en el dolor de un 
pueblo.... para luego, pasados los pri-
meros dfss de tribulación, abandonarlo 
a su propio destino. 
Ya expusimos nuestros temores ante 
la Federación Provincial de entidades 
agropecuarias cuando, días pasados^ 
tuvimos el honor de ser amablemente 
recibidos por su secretario señor Hino-
josa: No esperábamos — le dijimos— 
otra ayuda positiva que no sea la que 
dimane de nuestros propios compa-
neros. 
Sin embargo, no se nos alcanza» 
cómo el Estado, en su aparente afán de 
ayudar a la clase campesina menestero-
sa, Invierte, por medio de su organismo, 
el Instituto de Reforma Agraria, la 
suma de trescientas mil pesetas en ha-
cerse cargo de una finca para acomodar 
en ella a setenta familias de labriegos, 
mientras, en doloroso contraste, por 
poco más dinero deja morir de hambre 
probablemente en la miseria de la vías 
pública, a las quinientas catorce que 
representamos, que necesariamente, 
han de sucumbir de no ser amparadas 
en breve plazo. 
Y no se nos venga a decir que no 
estamos incursos en la protección de8 
Estado. 
Somos aparceros modestísimos como 
lo demuestra el hecho de que tal núme-
ro de familias damnificadas, labramos 
en conjunto una extensión de terreno 
de mil doscientas hectáreas, es decir, 
poco más de dos hectáreas por familia. 
Quisiéramos hacer otras muchas con-
sideraciones en amparo a nuestro dere-
cho de ser atendidos por quien tiene is 
moral obligación de acudir en socorro 
de las calamidades púbücas: pero, no 
nos es posible. Estimamos en mucho I» 
amabilidad de la dirección del periódico 
que nos acoge para abusar de su pa-
ciencia. 
Dos palabras finales: recogemos ^ 
hacemos propia la iniciativa del secre-
tario de la Federación provincial de 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Df «Mto mm te Ukrarfa <CI Si«te JCJU, 
*~ Pigina 4.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
Entidades Agro-Pecuarias, don José 
María Hinojosa y la elevamos a la 
Excelentísima Corporación de Anteque-
ra y a la Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Málaga, entidades ambas que 
en casos anáiügos (recordamos las 
Inundaciones de Guipúzcoa del pasado 
año) supieron cumplir con su deber 
arbitrando medios conque aliviar la 
situación &f ktiva de los que por fatal 
desfino de la vida perdieron sus ha-
ciendas. 
Confiamos en todos. A todos por 
adelantado nuestro eterno agradeci-
tniento, ¡Pero, por Dios, que no nos 
Venga tarde el auxiüo!» 
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El anterior escrito refleja el clamor 
<ie esos cientos de modestos labradores 
cuyos recursos se han visto agotados 
antes de que les llegue un auxilio que 
posiblemente cualquier otro pueblo 
habría obtenido con más urgencia y 
esplendidez. Este asuuío es uno más en 
ios que ha quedado patente el desam-
paro en que Antequera se encuentra 
ante ios Poderes públicos; la orfandad 
«n que se halla esta ciudad para alcan-
zar no ya esos beneficios que graciosa-
mente consiguen otras poblaciones que 
más pesan ante los Gobiernos, sino los 
auxilios y ayudas para casos de necesi-
dad y resolución de problemas y aten-
ciones inaplazables. 
Antequera está abandonada a sus 
propios recursos y no cuenta con las 
influencias políticas a que tiene dere-
cho. Se pasan los años sin conseguirse 
las relativamente pocas y modestas en 
m cuantía, aspiraciones que tiene 
expuestas ante el Estado, algunas tan 
perentorias como la Cárcel nueva y el 
camino al Torcal, y otras no menos 
necesarias y que no es preciso recor-
dar aquí, y cuando se presenta un 
iiniestro de la extensión del que sufri-
mos en Mayo, ios meses pasan y tos 
perjudicados se ven abandonados y 
desamparados cu sus esperanzas de 
«auxilio. 
La voz angustiosa de ios damnifica-
dos debe llegar y st r oída por cuantos 
puedan acudir en su ayuda, por compa-
ñerismo; pero es preciso también que 
«e destaquen las fuerzas políticas y 
económicas en demanda de que el Go-
bierno cumpla su deber de remediar la 
situación de tantos cientos de familias 
que sólo conocen al Estado por las 
gabelas y obligaciones que impone y 
deben conocerlo también por su protec-
ción en casos de tanta justicia como el 
<jue nos ocupa. 
ACEITE DE l i l i l í 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BMICO mpoiEcm BE mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=FacuItad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N G E L ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
MALAGA L. A R i O S Teléfono, 2811 
Efemérides antequeranas 
V archidonesas 
27 A G O S T O 
1508,—El Rey Católico mandó se, entregasen 
la fortaleza y torres de Antequera, a don 
Luis de Montalvo. 
28 A G O S T O 
1601.—Se mandó abrir las clases cerradas 
en Antequera, con motivo de la p ste. 
1606.—En Antequera, ante el escribano 
Francisco de Cabrera, el doctor don Fran-
cisco de Padilla, tesorero de la Catedral de 
Málaga, otorgó testamento en el cual hizo 
un legado para la fundación del convento 
de Santa Catalina de Sena. Nombraba por 
patrono a su hermano don Lorenzo Padilla. 
1745.-—Las velas que ardían en el altar 
mayor del convento de las Agustinas, con 
motivo de las fiestas del glorioso fundador, 
prendieron fuego a las maderas y el templo 
quedó reducido a cenizas. Las monjas se refu-
giaron en casa del marqués de Villadarias, 
donde pertn neckron diez y ocho días, mu-
riendo una de ellas, que se enterró en la 
Concepción. 
29 A G O S T O 
1529.—Se ©torgó la Alcaldía de Antequera a 
Diego de Narváez, hijo mayor de Ruy Díaz de 
Rojas. L a cédula se firmó por Carlos V y su 
madre doña Juana. Fué el octavo alcaide. 
30 A G O S T O 
1630.—El Rey Felipe 111, por su cédula, fir-
mada en Madrid, ante el secretario Sebastián 
de Contreras, nombró al noveno alférez ma-
yor de Antequera don Rodrigo de Narváez y 
Rojas, hijo de Ruy Díaz de Rojas. 
31 A G O S T O 
1901.—La revista granadina Ideárium, pu-
blicó un número en honor de Antequera, 
colaborando en el mismo los señores Ro-
mero Robledo, el Obispo de Málaga, Calvo 
Plaza, Rojas, Ramos Bazaga, Pozo Gallardo 
y otros. 
1915.—A los 72 años de edad falleció en 
Archidona, el ex alcalde de aquella ciudad, 
ex diputado provincial y juez jubilado don 
Enrique Miranda Godoy. 
1 S E P T I E M B R E 
1566.—En la parroquia de San Isidro, des-
pués de San Pedro, en Antequera, contrajo 
matrimonio el docto humanista, que se cree 
nacido en la misma ciudad, Juan de Mora, 
con doña María de Salvatierra. 
1718.—Se verificó con gran solemnidad la 
bendición de la nueva iglesia de los frailes 
Mínimos de Antequera, asistiendo el Ca-
bildo Co!eg;al. Las fiestas de la dedicación 
duraron varios días. 
1933.~Se acordó por el Ayuntamiento la 
publicación de un folleto 2n que se com-
j pendiaran todos los escritos que se conocen 
! relativos al Torcal de Antequera y eu efecto 
se nombró una comisión compuesta de los 
señores Cuadra, Ríos, Vilblba, Fernández 
(José M.a) y Ruiz Ortega (secretario). 
2 S E P T I E M B R E 
1410.—L'cgó a la tienda del Infante don 
Fernando un judío de Antequera, que reveló 
al mismo que los moros no tenían más agua 
que la que sacaban saliendo de noche por 
un postigo de la villa, que estaba hacia las 
huertas, hasta llegar al río, por lo que era casi 
seguro que guardando ese postigo Aníequera 
tendría que entregarse. 
1497.—Ante el secretario Gaspar de Aguayo, 
se otorgó el puesto de alférez mayor de 
Antequera, a Fernán Chacón, hijo segundo 
d^l anterior Fernán Chacón. Se le hizo la 
concesión por hallarse enfermo su hermano 
Gonzalo. 
(Extractadas de los Anales de Anie~ 
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
- = Plumeros, el lljor JlflUl 
DROGUERIA Placa de San Sebastián 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málsgfl. 
en la Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
C L SOL D B A N T E g U E H A 
D e s p u é s del incendio 
El señor Casco García nos ruega ia 
publicación de la siguiente carta abierta: 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr, mío: No encuentro palabras 
con las que poder testimoniar mi pro-
fundo reconocimiento al pueblo ante-
querano ante el comportamiento tan 
brillante y altruista que, con motivo del 
tiniestro que he tenido ia desgracia de 
sufrir, han dado pruebas todas las clases 
sociales, sin distinción de matices, supe-
rándose a sí mismas, si es posible ésto, 
en su interés por impedir mayores es-
tragos en mi querida fábrica y, muy 
particularmente, en el salvamento de mi 
esposa e hija, que sin la eficaz y rápida 
intervención de la Guardia Civil, a la 
que considero innecesario dedicarle nin-
guna alabanza, pues siempre sabe llevar 
al límite su espíritu de abnegación y 
sacrificio en el cumplimiento del deber, 
y a todas las demás personas que en 
Jos primeros momentos de tribulación, 
con desprecio de la vida y sin reparar 
en los grandes peligros que corrían, se 
lanzaron al salvamento de dos seres para 
mí tan queridos y que hubieran pereci-
do sin su providencial ayuda y salva-
mento. 
En estos momentos, en los que mi 
ánimo está amargado por profundos 
pesares, sólo sale del fondo de mi cora-
zón esta palabra: ¡Gracias! ¡Gracias a 
todos!, y ante la imposibilidad de tes-
timoniarle a cada uno mi profundo 
agradecimiento, como fuera mi deseo, 
recuno a esta caria para ja todos los 
antequeranos!, a las autoridades, al pue-
blo, al servicio de incendios que tan rá-
pidamente dominó el siniestro, mi más 
grande, mi eterno reconocimiento. 
Antonio Cáseo García 
Carta abierta 
Se nos ruega la publicación de lacaría 
que sigue: 
Sr. Dctor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Vistas las versiones publica-
das en ese semanario de su digna direc-
«¡ón, del número anterior, referente a 
ciertas amenazas hacia el concejal señor 
í>anz, le agradecería haga constar que 
"o es cierto, y la parcialidad de las mis-
mas, toda vez que hace ya como diez 
meses que no hablamos ni una palabra, 
y además, que esas no son mis costum-
"fes, ni me precisan, ya que el motivo 
^cl expediente, hace como unos dos 
años, que la Corporación es sabedora y 
hasta el día de la fecha no ha creído 
tomar ninguna determinación en contra, 
Por no haber razón para ello. 
Quedándole muy agradecido es de 
v- atto. y s. s. q. s. m. e. 
Baudilio Iniesía. 
Anlequera, 1-9-34. 
PERFUMES a granel 
E l - rviCvJom S U R T I D O 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
Pro Instituto Nacional 
Una comisión formada por don Jesús 
del Pozo y don Manuel Aguilar, en 
representación del Ayuntamiento.y don 
Alberto Prieto en la de ios padres de 
familia, ha visitado nuevamente al dipu-
tado a Cortes señor Armasa, continuan-
do las activas gestiones pro-Instituto 
Nacional de esta ciudad. Se pretendía 
obtener del señor ministro del ramo 
una autorización para que los alumnos 
de este centro de enseñanza no tuvieran 
que desplazarse a uno Nacional de la 
provincia en la convocatoria próxima de 
Sepiiembre. 
A pesar del gran interés puesto por 
el referido representante en Cortes, no 
ha sido posible conseguir este beneficio 
que, por otra parte, constituiría um me-
dida de excepción. 
Se reiteró al ministro de Instrucción 
Pública, los deseos ya manifestados por 
la representación parlamentaria de la 
provincia, a los que se unen las autori-
dades locales con celo digno de loor, y 
la ciudad con gran entusiasmo, en el 
sentido de que este Instituto sea consi-
derado Nacional a la mayor brevedad; 
si bien no se ha obtenido la manifesta-
ción categórica que tanto deseamos, al 
menos el hecho de que se estudie el 
asunto indicado con verdadero cariño 
en el Ministerio, hace abrigar esperan-
zas muy fundadas a todos de que Ante-
quera verá satisfechos sus nobles 
deseos. 
Ayer habrá visitado al ministro una 
destacada personalidad en nombre del 
señor Laude, y para el próximo día 3 lo 
harán personalmente los señores Arma-
sa y Aguijar; de suponer es que tras ges-
tiones tan reiteradas venga en plazo de 
breves días la consecución del objeto 
que se pretende. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LB CBSTBlífl" 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
^ H T U IR A S , eiícqso inrtifii 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma de cuidado 
doña María Sánchez Ruiz, viuda de Sola, 
con cuyo sensible motivo han venido 
sus hijos don José, don Enrique y doña 
Elisa, residentes en Melilla, y de Zara-
goza el teniente de Sanidad don Adolfo, 
con su hija María. 
Deseamos alguna mejoría en la en-
ferma. 
Guarda cama por afección que afor-
tunadamente no ofrece cuidados, el 
industrial don José de la Fuente de la 
Cámara. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid dejó de existir, a la edad 
de setenta y siete años, la señora doña 
Pilar Poveda Bahamonde, viuda del te-
niente coronel de Infantería don Baldo-
mcro García Martín y madre del capi-
tán de la Guardia Civil de esta demar-
cación, don Domingo García Poveda. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
hijo y pemás familia nuestro sentido 
pésame. 
TOMAS DE DICHOS 
El viernes, en San Pedro, tuvo lugar 
la firma de esponsales de la señorita 
Juanita Parejo Guillén, con don Juan 
Martín Alvarez, paisano nuestro resi-
dente en Málaga. 
También, en San Sebastián, se efec-
tuó ayer la toma de dichos de la seño-
rita Mercedes Burgos Robledo, con don 
Antonio López Iñiguez. 
Las bodas serán en breve. 
BODAS 
El pasado domingo, a las cuatro de 
la tarde, se efectuó en la iglesia de San 
Sebastián, el enlace matrimonial de la 
señorita Rosario García Ortiz, con don 
José Pedraza Rodríguez. Fué bendecida 
la unión por don Antonio García Sán-
chez, siendo padrinos don Andrés Gue-
rrero Pedraza y su esposa doña Nativi-
dad Jiménez Pér^z, y testigos don Ma-
nuel Díaz Iñiguez y don Rafael Aguilera. 
A la nueva pareja, que marchó de 
viaje a Málaga y Sevilla, le deseamos 
eterna luna de miel. 
El mismo día se celebró en dicha pa-
rroquia el matrimonio de la señorita 
Rosario Debeza Alvarez con el emplea-
do de la estación don José Trigueros 
Caballos. Fueron padrinos don Rafael 
Trigueros Maldonado y su esposa doña 
María Arjona, y testigos, don Francisco 
Navarro Montaño y don Fernando Ríos 
Guerrero. 
Los novios marcharon para Málaga y 
Sevilla. 
Nuestra enhorabuena. 
El martes tuvo lugar en Fuente Pie-
dra la boda de la señorita María Rubio 
fSL SOLI O E A N T E Q U E B A 
Pacheco con el joven industrial de ésta 
don Rafael del Pino Paradas. Actuaron 
de padrinos don Antonio Ríos Corrales 
y la señorita Piedad Domínguez, y de 
testigos don Francisco Moyano Torres 
y don José Lara Valle. 
El enlace se celebró en la íntimirlad, 
y la feliz pareja salió de viaje para Cór-
doba y Madrid. 
Le deseamos felicidades. 
En la mañana de ayer se efectuó el 
casamiento, en la parroquia de San Pe-
dro, de la señorita Ana Ortega Castillo, 
hija del director de la Banda Municipal 
don José Ortega López, con el joven 
don José Sánchez Bernal. Bendijo la 
unión el R. P. Arcángel de Mairena, ca-
puchino; actuando de padrinos ios her-
manos de la novia don Vidal y señorita 
Natalia, maestra nacional de Alozains, 
y como testigos don Tomás Ríos Gue-
rrero y don Antonio González Ordóñez. 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos toda clase de venturas, salió de 
viaje para Málaga. 
ENHORABUENA 
En el primer ejercicio de las oposi-
ciones a Interventores del Estado en 
F. C , ha obtenido brillante puntuación 
nuestro amigo don Luis Bonell. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
lona irla M Pilar Pareja - OireiíD 
Falleció el 5 de Septiembre de 1926, cris-
tianamente, confortada con los 
Santos Sacramentos. 
R. I . P. 
Todas las misas que en ese dia se digan 
en la iglesia de los Remedios, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Se ruega a los parientes y amigos una 
oración. 
DE VIAJE 
De paso para Marmoleo, ha pasado 
unos días en ésta don Andrés Frías Ji-
mémz, canónigo-tesorero de la S. I . Ca-
tedral de Granada. 
Ha venido a ésta por unos días el 
canónigo de la de Málaga don Manuel 
Lumpié León. 
LA NOVENA A LA PATRONA 
El viernes dió comienzo en la iglesia 
de los Remedios la novena a la Santísi-
ma Virgen, Patrona mariana de esta 
ciudad, con el esplendor y concurrencia 
acostumbrados. 
Por la mañana se manifiesta a las ocho 
y media y hay misas rezadas a las ocho y 
a las ocho y media, y cantada a las 
nueve. 
Por la tarde, a las siete, estación, 
santo Rosario, letanía cantada, ejercicio 
de la novena, salve y reserva. 
El día 8, festividad de la Virgen, será 
la Comunión general a las ocho y media, 
y Ja Junción principal a las diez y me-
dia, predicando el R. P. Fernando^María 
Moreno Pareja-Obregón, S. J., virtuoso 
paisano nuestro. f1 | f l | 
El Jubileo circular durante los mis-
mos dias. Se ruega la*aMstencia¡de ^los 
esclavos de la Virgen y «personas 
devotas. 
A NUESTROS LECTORES 
Para5;'no entorpecer la edición'de 
nuestro periódico, rogamos una vez'más 
a nuestros comunicantes nos entreguen 
las cartas, noticias, etc., que deseen pu-
blicar, antes del jueves de cadi semana, 
pues no podremos asegurar la admisión 
de las recibidas después. 
;%M mismo.tiempo recordamos que los 
escritos, noticias, o comunicados tfcde 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente. Un 
exceso de benevolencia nos hace con-
descender con la publicación gratuita 
de muchos sueltos y noticias que los 
periódicos de todas partes cobran como 
corresponde, porque la Prensa indepen-
diente únicamente puede vivir por sus 
medios propios y lícitos. EL SOL DE 
ANTEQUERA está en este caso, y precisa 
que todos le ayuden para que no des-
aparezca la única publicación periódica 
de nuestra ciudad. 
NÚMERO PREMIADO 
El mantón granate rifado, ha corres-
pondido al número 5.245. 
SE ALQUILA 
piso bajo, calle Camberos número 8.— 
Razón: Tienda «La Estrella». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las d¿ don Er-
nesto Sánchez y don Nicolás Cortés. 
SALÓN RODAS 
Hoy, de cinco tarde a doce y media 
noche, se proyectará en este salón una 
interesante producción del Oeste y dos 
graciosísimas películas cómicas. 
de ía caite 
—Dolores, ¿adónde ha estao usté 
metía? 
- En el campo me he pasao quince 
días. 
—Entonces no ha visto usté la feria. 
—No; pero usté sí se habrá divertío. 
—Mujé; eso es pa las jóvenes y pa 
los que tienen dinero; pero las pobres 
como yo..., ya no estamos más que pa 
que nos metan en las Hermanitas. 
—Eso, mujer, si no cierran el Asilo. 
—jAy!. y éso ¿por qué? 
—Yo no sé, pero dicen que el Ayun-
tamiento les debe un año de lo que 
les daba todos los meses. 
" Z O T A L " Desinfectante 
D R O G U E R I A Plaza de San Sebastián 
—¿Qué les deben también? Pos 
si decían que ya estaban pagando % 
todo el mundo? Pero las Hermanitas 
recogen mucho en la calle... 
—No se crea usté. Antes sí; pero 
como están las cosas, hasta los que 
pueden hacer obras de carídá se han 
echao atrás y dan mucho menos. Ya 
ve usté; la hermanita Brígida, con lo 
buena que es y lo apafiá pa pedir, está 
desesperá porque no saca to lo que 
hace falta pa mantener a tantos po-
brecitos viejos. 
—Pues yo creo que tos deben ha-
cerse cuenta de lo malo que sería qus 
tantos viejos se quearan en la calle, y 
deben ayudarle a las Hermanitas. 
— Asi debe ser. Y hablando de otra 
cosa, ¿sabe usté los escándalos que ha 
habió en calle Fresca? 
—Cuénteme usté. 
—Pues que Socorro Martín, esa 
que le dicen la «Moliolera* se peleó 
con su vecina Ana Rodríguez «La Ca-
cheta» porque ésta vive encima de 
su habitación y echa agua en el suelo 
para que las goteras caigan hasta en su 
cama, y por eso aquelia la denunció. 
El miércoles «La Cacheta» tuvo 
otra cuestión con Antonio Terrone» 
Trujiilo, quien le dió algunos golpes, 
y le hizo un desollón en un brazo; y al 
mediar Teresa Palomino, esa que 1» 
llaman «la lengua de palo», el Antonio 
trató de agarrarla del pelo y a Tetes» 
le d ó un ataque, cayéndose al suelo y 
se tíió un golpe. Pero no queó ahí la 
cosa, porque tin saber cómo, vino una 
piedra y le dió a Antonio en la cabeza, 
jaciéndole dos herías. Parece que ef 
peñón se lo tiró el niño de su vecina. 
—¡Pues se llevan como perros y 
gotos esos vecinos! 
—Tampoco se llevan bien Pilar Ru-
bio y Remedios Gutiérrez, que viven tu 
la calle del Colegio, una en írente de la 
otra. La Pilar estaba hablando cen otras 
vecinas y la otra se malició que hablaba» 
mal de ella y se enrearon de palabras-
Pero no fué eso lo maio, sino que ei 
marío de Remedios se prirsentó y entró 
en la casa de Pilar detrás de ella, la tiró 
al suelo y le pegó, y la pobre ha estado 
unos días mala del dijusto.' 
—¡Pues sí que está bueno el vecin-
dario! 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des^ 
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de ia calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa^ 
donde cumplimentará todos suf 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
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COMENTARIO 
LA RñZA ERRANTE 
La sutil y azulada luz de la auror» 
sorprendió a la caravana de gitanos, 
ifj las inmediaciones de! pueblo del 
parraiejo. 
paulatinamente la luz iba siendo más 
clara y, ya no «ra sólo el ruido y ias 
fantásticas sombras lo que se oía y 
veía, sino, en la cinta blanca de la ca-
rretera, el avance de una caravana de 
gitanos. 
Cuando la luz dorada del sol hace 
aparición en el horizonte, acampan. 
La noche es el mejor amigo para 
sus expediciones. Dedicados de pro-
fesión a la rapiña, arrasan cuanto a su 
paso encuentran y cuando aquel de-
lito se descubra ya estarán muy lejos 
del lugar, para que la temida «garra» 
<jel «civilico» no los coja. ^ 
La noche es su diosa porque en-
cubiertos en sa manto funerario se 
hacen del botín para su manutención, 
y con cuatro ferias echan sus años atrás. 
Celebérrima raza que sin nación, 
leyes ni autoridades, no hay quien la 
extinga. 
Canastillos hechos de mimbre del 
arroyo y mil objetos de adorno fa-
brican, las gitanas, para »1 llegar a los 
pueblos venderlos a las Marías (nom-
bre con que designan a las castellanas). 
Y sobre todo la buenaventura. Como 
un profeta quieren pronosticar el fu-
Todo lo abarcan; mujeres ambi-
ciosas a quienes el cansado y la fa-
tiga no hace mHIa en ellas, trabajan 
sin descanso para que el marido se 
gaste tas pesetas en vino. 
¡Qué cariño más grande hacia su 
hombre; nada hay que no se venza 
para ganar dinero, mucho dinero, para 
que abunden las borracherasl 
Él dios Baco, adorado unánimemente 
por ellos, campea en sus pos, pero 
personificado en el sexo masculino, 
salva los caminos sobre ios burros, 
mientras las pobres mujeres, con la 
carga de sus hijos, los atraviesan con 
«us pies descalsói. |Pobres mujeres! 
Al leer esto algunos dirán: {Quién 
no fuera, a veces, gitano! 
Ya no era la pequeña caravana la 
u^e avanzaba tentatnenteen las tinieblas 
4e la noche del mes de Mayo. De ios 
pueblos y caminos que a su paso 
«rasaroB, untase a ellos un quinientos 
Por ciento de los que de allá de le-
janas tierras venían a la feria de Tájar. 
U callada multitud parecía una raza 
^pulsada por algún rey Invasor. 
Mientras, el vecindario del pueblo 
Preocupado por si no habrán de 
joncurrir feriantes. Y cuando a la ma-
del primer día de feria el Indus-
^•al abre sus puertas, respira tran-
quilo al ver que este aflo «te ha 
^lado también la feria». 
Efan varios los amigos que a las 
y media del dia 28 de Junio (primer 
dia da feria) paseábamos por los al-
rededores del mercado para curiosear 
el ganado. 
La poca especulación que a tal hora 
del primer día existe nos permitía verlo 
todo con tranquilidad. 
Aquí, un corro cantando y bailando 
al ton de las «parmat gitanas»; allá, 
una guitarra arranca de ia garganta de! 
gitano unas soleares, que al expansio-
narse en el etéreo ambiente conmueven 
las fibras del corazón. 
Pero cuando a mi entender me pare-
ce, que la gracia gitana tan sólo domi-
na el flamenco, acullá veo que, al ritmo 
de ta banda de música, interpreta una 
pareja de gitanos un chárleston. Alaban-
do aquella raza, bajo un alto eucalipto, 
donde a su sombra pastaban varios 
animales, nos sentamos, porque al 
unísono de aquél espectáculo nuestra 
sensibilidad caía en un goce de dicha. 
Deleitado en aquellos cantos no me 
preocupaba de mis compañeros, y como 
un sueño mi alma vivía en un paraíso. 
Una disputa de mil demonios vino 
a sacarme de mi «dulce momento»; 
disgustado vuelvo los ojos y veo a mi 
compañero Antonio, que disputaba con 
dos gitanos diciéndoies que las matas 
de veza que les echaban a las caballe-
rías procedían de sus fincas. 
Los gitanos, en medio de sus frases 
llenas de gracia, se debatían que no era 
así, y mi amigo Antonio, rotundamente 
lo afirmaba por las amapolas que tenía 
la veza. 
Momentos después, ante el señor 
juez, Antonio formuló la denuncia por 
haber arrancaao veza de sus fincas 
para las caballerías y pide se castiguen 
con ía multa que merezcan para escar-
miento de iúb v i e m á i . 
Veo a uno de loa gitanos cabizbajo y 
muy pensativo y cuando me parecía 
habíase confoimado, se adelantó y dijo: 
«Señó jué; como la veza tenía tantas 
amapolas y jíeiba nos pareció que 
aquello no era siembra y por eso entra-
mos a cogerla». 
£1 juez casi rió, y el secretario les 
guiñó indicando se retiraran y ai salir 
por ia puerta, ios que habíamos en la 
sala ebtallamos en una carcajada de 
Daniel Quiles. 
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cas de todas ciases. 
Fábrica de harinas 
destruida por un incendio 
A las ocho de ia noche del lunes se 
declaró un incendio en la fábrica de 
harinas «Santa Eufemia», situada ai 
final de la Alameda y frente al cuartel 
de la Guardia Civil. 
Cuando nos personamos en el lugar 
del suceso, el fuego habíase extendido 
por todo el piso superior, prendiendo 
en el tejado, que poco a poco fué des-
truyéndose, asomando terribles llamas 
por encima del edificio. Con gran 
rapidez el incendio se propagó a los 
dos pisos inferiores, pudiendo decir 
que en veinte minutos la fábrica era 
una inmensa hoguera, que amenazaba 
correrse a la casa adjunta, donde vivía 
el dueño de la industria don Antonio 
Casco García. 
Según nuestras noticias, de los prime-
ros en darse cuenta del fuego fué don 
Manuel Aguiiar, que con su señora se 
hallaba de visita en casa del capitán de 
la Guardia Civil y desde el balcón ob-
servaron gran resplandor en las venta-
nas altas de la fábrica; y también se 
percataron de ello algunos guardias, 
por lo que inmediatamente dieron la 
voz de alarma, saliendo a la calle el 
subayudante don Calixto Cerceda, 
quien en unión del señor Aguiiar acu-
dieron a la casa siniestrada, en la que 
se hallaban solas la señora del dueño» 
doña Dolores Quintana, su hija y una 
sirvienta, las cuales fueron puestas a 
salvo. 
Inmediatamente todas las clases e 
individuos del benemérito Cuerpo, bajo 
las órdenes del teniente de la sección 
móvil don Bernardo Qóm^z Arroyo, 
(por estar ausentes el capitán y el 
teniente de linea), secundado por el 
expresado subayudante señor Cu ceda 
y sargento don juan Santos Navarro, 
procedieron a tomar las medidas de 
precaución y custodia oportunas y a 
poner a salvo lo que fuese posible, una 
vez convencidos de que en el edificio 
no había persona alguna, pues el ertcar-
gado y obreros habían dejado el trabajo 
a las siete. 
En breves momentos, pues la noticia 
del incendio se propagó con g an 
rapidez, acudieron varias autoridades, 
de las que recordamos at juez de 
Instrucción don Juan Antonio (Sb^zas, 
habilitado don Bonifacio Bern»! y ofi-
ciales señores Martos y López; et jefe 
de la Guardia Municipal don José 
Quirós de ia Vega y guardias a sus 
órdenes; el jefe de Vigilancia don Juan 
Cañizares, y agentes señores Prieto yr 
El servicio de incendios estuvo diri-
gido por el arquitecto municipal don 
Francisco Espinosa; perito aparej idor 
don Francisco García Ruiz, y jtfe del 
servicio de riegos don Enrique López 
Pérez. Se echó de ver como siempre, ta 
imprevisión en que estamos por falta de 
un servicio permanente contra incen-
dios, dándose el caso de que aun ¿cuan-
í do el camión-tanque llegó en tos prime-
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ros momentos, estaba vacio y se tardó 
buen rato en llenarlo y poner las man-
gas en disposición de.utilizarse. 
Mientras tanto muchas de las perso- í 
ñas que habian acudido al lugar del 
suceso procedieron, en unión de las 
fuerzas mencionadas, a d«sa.'ojar la ofi-
cina y vivienda del señor Casco, incau-
tándose de la caja de caudales y efectos 
de valor, que fueron depositados en el 
cuartel. También se salvaron las caba-
llerías de los carros de transportes de la 
fábrica, que estaban en el patio poste-
rior y algunos sacos de trigo. 
Los trabajos se encaminaron a cortar 
la propagación del incendio, cosa que 
se consiguió, quedando localizado y 
extinguido el fuego poco después de 
las diez de la noche, habiéndose des-
truido totalmente la maquinaria y la 
mayor parte de las existencias, todo lo 
cual se calcula por un valor aproxima-
do al medio millón de pesetas. 
El señor Casco y su hijo menor se 
hallaban en Málaga adonde se les co-
municó la desagradable noticia, y se 
trasladaron a ésta inmediatamente. El 
hijo mayor, don Agustín, también se 
encontraba en el campo, donde fué 
avisado del suceso. 
El Juzgado de Instrucción ha abierto 
el correspondiente sumarlo, y, según 
parece, sobre las causas originarias del 
siniestro, se supone que fué casual. Por 
su parte, las Compañías aseguradoras 
han enviado sus agentes y peritos para 
apreciar los daños producidos. 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
S U C E S O S 
UN BUEN SERVICIO DE LA 
BENEMÉRITA 
En virtud de denuncia del guarda de 
la finca denominada Casería de los 
Padres de Belén, juan Bravo, la Guar-
dia Civil ha detenido e ingresado en la 
Cárcel, a tres individuos llamados juan 
Alba Sierras (a) Melones; José Pelayo 
Jiménez (a) Pelayo, y Antonio Hidalgo 
Cómitre, habitantes en la cuesta Merino, 
como autores de un importante destro-
zo en un olivar denominado de Picuar, 
en el partido de Pinillos. Les fueron 
intervenidas cuarenta arrobas de leña, 
siendo el perjudicado don Francisco 
Romero García. 
Dada la importancia del daño causa-
do; y la naturaleza del mismo, se consti-
tuyó el Juzgado de Instrucción en la 
finca, comprobando, con la interven-
ción de peritos, el delito, del cual se han 
declarado autores dichos sujetos, que 
según parece, son ya reincidentes en 
esta ciase de atentados a la propiedad. 
INCENDIO EN EL CAMPO 
En el cortijo de la Capilla del Rosa-
rio^ término Oc Fuente-Piedra, se pro-
dujo un incendio que causó la destruc-
ción de una pila de paja de trigo calcu-
lada en 2.800 arrobas y de un valor 
aproximado a 700 pesetas. El perjudica-
do es el arrendatario |uan Pacheco 
Arias, y se supone que el fuego se ori-
ginó casualmente. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Ha sido denunciado el vecino de 
ésta Rafael Caro Delgado, por infracción 
del reglamento de transportes por carre-
teras. 
Por uso de armas de caza sin licencia, 
han sido denunciados Miguel Pacheco 
Peláez y Antonio Ruiz Martín. 
Por pastoreo abusivo causando 
daños en un olivar, con cincuenta 
cabezas de ganado, ha sido denunciado 
José Fernández Vallrjo. 
OTRA VEZ EL «CIEGO» 
El vecino de la calle Herradores Fran-
cisco Castellano León, ha denunciado 
en la jefatura de Vigilancia que estaba 
comiendo cuando se presentó en su 
casa Antonio Cano Cruzado (a) el 
Ciego, quien le desafió para que saliera 
a la calle, al propio tiempo que hacia 
demostración de sacar un arma. El 
valiente se fijó entonces que Francisca 
no era a quien buscaba, si no a su her-
mano Antonio, y entonces le dijo a 
aquél que le recomendara a su hermano 
que no se acercara más a Francisca 
Chicón Agradano, a quien pretende, 
porque como persistiera en ello le ma-
taría donde se lo encontrase. 
El denunciado viene molestando a 
dicha joven con pretensiones amorosas, 
y hace días causó lesiones a un herma-
no de ella, quien trató de defenderla. 
CARRO VOLCADO AL CHOCAR 
CON UN AUTO 
En la noche del miércoles marchaban 
con un carro de su propiedad los her-
manos José y Antonio Hidalgo Fernán-
dez, de 35 y 25 aftos, respectivamente, 
habitantes en calle Cambrón y Villate, 
ios cuales se dirigían a Loja, y en las 
proximidades de la Azucarera un auto-
móvil que v^nía hacia Antequera atro-
pelló al carro, que volcó violentamente, 
resultando lesionados ambos hermanos, 
quienes sufrieron magullamientos de 
carácter leve. Ambos fueron asistidos 
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en la Casa de Socorro, y por las gestio. 
nes practicadas por la Benemérita fuf 
detenido en ésta el conductor del vehí-
culo causante del accidente, que resul-
tó ser José Jaime Velázquez, vecino de 
Loja, quien fué puesto a disposición 
del Juigado de Instrucción. 
HURTO DE NUECES 
Por la Benemérita han sido presenta-
das al Juzgado Municipal Antonio y 
Rafael Cabello González, y Antonio 
Cabello García, hijo del primero, cono-
cidos los tres por <los Rubios» y con 
domicilio en calle Juan Casco; y Manuel 
García Morales (a) el Batato, de calle 
Alta; a los cuales les fueron interveni-
dos cuatro sacos de nueces, hurtadas 
en la finca llamada Cabeza de Vaca, y 
cuyo fruto es propiedad de Francisco 
Gallardo. 
SE INFLAMA UN DEPÓSITO DE 
GASOLINA Y RESULTAN DOS 
HOMBRES CON QUEMA-
DURAS 
En la mañana del jueves ocurrió un 
accidente por impremeditación, que 
pudo tener más graves consecuencias. 
El chófer José Pastrana Astorga, de 40 
años, que presta sus servicios ai señor 
conde de Colchado, vació el depósito 
de gasolina del automóvil que se halla-
ba en el garage de la casa, en calle 
Laguna, y por haberse roto un tornillo 
tuvo que llamar a un mecánico, presen-
tándose el joven José Henestrosa More-
no, de 20 años, hijo del dueño del taller 
de la calle Taza, quien mientras realiza-
ba su trabajo fué a encender un cigarri-
llo, advirtiéndole Pastrana que no lo -
hiciera, por el peligro que podía correr 
si st inflamaba la gasolina. El citado 
chófer tuvo la precaución de encerrar 
el cubo con la gasolina sucia en un 
cuarto independiente del garage, y gra-
cias a esta medida previsora evitó un 
suceso más lamentable, pues momentos 
después el mecánico se olvidó de la 
recomendación y encendió un fósforo, 
que produjo la inmediata inflamación 
de los residuos del combustible que 
quedaban en el depósito que manipula-
ba, produciéndose quemaduras de pri-
mer grado en la cara y cuello, y de 
segundo en ios brazos y manos, pro-
nóstico reservado. El chófer que le ayu-
daba, también resultó con quemaduras 
de primer grado en ambos brazos. 
Los lesionados fueren asistidos en 1» 
Casa de Socorro, y después el señor 
conde de Colchado dispuso que en un .« 
«auto» de servicio público fueran tras-
ladados a sus domicilios respectivos. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el juzgado de Instrucción se in-
coan sumarios por los siguientes: 
Por hurto dt una yegua, propia del 
vecino de Campillos Manuel Aragón 
Domínguez, y que se hallaba en 9% 
i cortijo de Bernal. 
